我国建立现代企业制度的难点及对策 by 张亦春























































































































现行企业 领 导体制功能失 衡
。
现行的企业领导休制是







































































































































































































































































































































































































































































































进 一 步转换 政府 职 能
,






































































































































也只能调动职 工积极性 的 +1 写
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失业保险 以及 队疗 保险为主要内容的社会
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截止 ∋ ∋ ( 年 月
,
广东 的境 外企业约 ) )∗
家
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